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        Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
           Volker Zocher  – Bürgermeister Stadt Naunhof 
      Jürgen Kretschel    – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
 
Für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 
 
 
 
 
Verse zum Advent  
(Theodor  Fontan e)  
.  
Noch ist Herbst nicht ganz entflohn,  
aber als Knecht Ruprecht schon  
kommt der Winter hergeschritten,  
und alsbald aus Schnees Mitten  
klingt des Schneeglöckleins Ton.  
 
Und was jüngst noch fern und nah,  
bunt auf uns herniedersah,  
weiß sind Türme, Dächer, Zweige,  
und das Jahr geht auf die Neige,  
und das schönste Fest ist da.  
 
Tag du der Geburt des Herrn,  
heute bist Du uns noch fern,  
aber Tannen, Engel, Fahnen  
lassen uns den Tag schon ahnen,  
und wir sehen schon den Stern.  
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Jahresrückblick 2013 
 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Parthenstein,  
 
gestatten Sie mir, dass ich beim Rückblick auf das Jahr 2013 zunächst die Gelegenheit nutze, um 
mich für das Wahlergebnis zu meiner Wahl als ehrenamtlicher Bürgermeister bei Ihnen zu 
bedanken. 
Sie können sich darauf verlassen, dass ich meine ganze Kraft dafür einsetzen werde, um Ihr 
Vertrauen zu rechtfertigen. 
 
Im Jahr 2013 konnten wir das Dorfgemeinschaftszentrum in Klinga fertig stellen und freuen uns 
über den regen Zuspruch für diese Einrichtung, die allen Parthensteinern und Gästen zur Nutzung 
zur Verfügung steht. 
 
Weiterhin haben wir im OT Grethen im Bereich der Abwasserentsorgung große Leistungen 
erbracht. Verantwortlich dafür ist der AZV Parthe, dessen Mitglied die Gemeinde Parthenstein ist. 
Damit wurden auch die Voraussetzungen geschaffen, um möglichst bald den Ausbau der 
Ortsdurchfahrt durch Grethen zu realisieren. 
 
Es sind aber nicht nur die Baumaßnahmen die unser Gemeindegeschehen prägen. Mit vielen 
kulturellen und sportlichen Aktivitäten sowie einer vielfältigen Vereinsarbeit bereichern 
ehrenamtlich tätige Parthensteiner das Gemeindeleben. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle 
recht herzlich, auch im Namen des Gemeinderates und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Gemeinde Parthenstein. 
 
Auch im neuen Jahr soll es unser Ziel sein, die Gemeinde Parthenstein mit ihren 4 Ortsteilen weiter 
zu entwickeln und den Status einer attraktiven dörflichen Gemeinde, in der man recht gut leben 
kann, zu erhalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich wünsche allen Einwohnern und Gästen der Gemeinde 
Parthenstein, auch im Namen des Gemeinderates und der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, ein 
friedliches und besinnliches Weihnachtsfest und  für das  
Jahr 2014 Gesundheit, Glück und Wohlergehen. 
 
 
 
 
 
Ihr Bürgermeister 
Jürgen Kretschel  
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Allgemeine Mitteilungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kranzniederlegung zum Volkstrauertag in Grethen   
 
 
Vertreter des Parthensteiner Gemeinderates und Einwohner legten zu Ehren der Opfer von Krieg und 
Gewaltherrschaft einen Kranz am Mahnmal auf dem Grethener Friedhof nieder.  
Der Bürgermeister und Pfarrer Torsten Merkel sprachen eindringliche und mahnende Worte und appellierten 
an einen toleranten, respektvollen Umgang der Menschen miteinander. In unserer Gesellschaft ist kein Platz 
für Gewalt und Verachtung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Naunhof – Außenstelle Parthenstein   
 04668 Parthenstein - Große Gasse 1 zum Jahreswechsel 2013/2014 
 
 
Vom 23.12.2013 bis einschließlich 01.01.2014 
bleibt die Außenstelle Parthenstein geschlossen. 
 
Ab 2. Januar 2014 sind wir zu den bekannten Sprechzeiten wieder für Sie da. 
 
Jürgen Kretschel 
Leiter der Außenstelle 
 
In der Kommunalrundschau Ausgabe Januar 2014 werde ich Sie über die Veränderungen in der Struktur 
der Verwaltungsaußenstelle Parthenstein der Stadtverwaltung Naunhof informieren. 
Weihnachtsbäume werden eingesammelt 
 
Sehr geehrte Einwohner, 
 
wir möchten Ihnen auch im Jahr 2014 die Möglichkeit bieten, die nicht mehr benötigten Weihnachtsbäume 
einzusammeln und zu entsorgen. 
 
Bitte legen Sie die abgeschmückten Weihnachtsbäume an nachfolgend aufgeführten Tagen bis 7.00 Uhr an 
Ihrem Grundstück so ab, dass es nicht zur Behinderung von Fußgängern oder des Straßenverkehrs kommt. 
 
Dienstag, 7.01.2014   Großsteinberg, Großsteinberg am See 
  Grethen 
Mittwoch, 8.01.2014    Pomßen und Klinga 
 
 
 
Jürgen Kretschel  
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse (TSK) 
- Anstalt des öffentlichen Rechts - Löwenstr. 7a, 01099 Dresden 
 
Sehr geehrte Tierbesitzer,  
bitte beachten Sie, dass Sie als Besitzer vom Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, 
Süßwasserfischen und Bienen zur Meldung und Beitragszahlung bei der Sächsischen Tierseuchenkasse gesetzlich 
verpflichtet sind.  
 
Die Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist Vorrausetzung für eine Entschädigung im Tierseuchenfall, 
für die Beteiligung der Tierseuchenkasse an den Kosten für die Tierkörperbeseitigung und für Beihilfen im Falle der 
Teilnahme an Tiergesundheitsprogrammen.  
 
Meldestichtag zur Veranlagung  des Tierseuchenkassenbeitrages für 2014 ist der 01.01.2014. 
 
Die Meldebögen werden Ende Dezember 2013 an die uns bekannten Tierbesitzer versandt. 
Sollten Sie bis zum 01.01.2014 keinen Meldebogen erhalten haben, rufen Sie uns bitte an. 
 
Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 16 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz 
(SächsAGTierSG) in Verbindung mit der Beitragssatzung der Sächsischen Tierseuchenkasse. 
 
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere im landwirtschaftlichen Bereich oder zu privaten Zwecken gehalten 
werden. 
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen 
Veterinäramt angezeigt werden.  
 
Bitte unbedingt beachten: Nähere Informationen erhalten Sie über das Informationsblatt, welches mit dem 
Meldebogen verschickt wird bzw. auf unserer Homepage unter www.tsk-sachsen.de. 
 
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht, zu Leistungen der 
Tierseuchenkasse, sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als gemeldeter Tierbesitzer, Ihr 
Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre, erhaltene Leistungen, Befunde, entsorgte Tiere usw.) 
einsehen. 
 
Sächsische Tierseuchenkasse Anstalt des öffentlichen Rechts      Löwenstr. 7a, 01099 Dresden      
Tel: 0351 / 80608-0, Fax: 0351 / 80608-35    E-Mail: info@tsk-sachsen.de Internet: www.tsk-sachsen.de 
 
 
Friedhofsgebührenordnung (FriedhGO) für den Friedhof  
der Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Grimma in Grethen 
 
Aufgrund von § 2 Absatz 2 in Verbindung mit §§ 13 Absatz 2 Buchstabe a und 43 der Kirchgemeindeordnung der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens (KGO) vom 13. April 1983 (ABl. S. A 33) in der jeweils geltenden 
Fassung und § 12 Absatz 1 der Rechtsverordnung über das kirchliche Friedhofswesen in der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Sachsens (Friedhofsverordnung – FriedhVO) vom 9. Mai 1995 (Amtsblatt 1995, S. A 81) hat der 
Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Grimma die folgende Gebührenordnung für ihren Friedhof in Grethen 
beschlossen: 
§ 1 Allgemeines 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 8 aufgeführte Leistungen der 
Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. 
 
§ 2 Gebührenschuldner 
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 
1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder durch ihm 
zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 
2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder 
wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 
1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 
2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder 
wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
§ 3 Entstehen der Gebührenschuld 
Die Gebührenschuld entsteht  
- für Benutzungsgebühren mit der Inanspruchnahme der jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung. 
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- für Grabnutzungsgebühren sowie Friedhofsunterhaltungsgebühren mit der Verleihung des Nutzungsrechtes für die 
gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder mit der Festlegung der Verlängerung des Nutzungsrechtes für den 
Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte. 
- für Bestattungsgebühren mit der Bestattung. 
- für Verwaltungsgebühren mit der Vornahme der Verwaltungshandlung. 
 
§ 4 Festsetzung und Fälligkeit 
(1) Die Gebühren werden nach Bekanntgabe des schriftlichen Gebührenbescheids fällig und sind innerhalb der dort 
angegebenen Zahlungsfrist an die Friedhofskasse zu entrichten. 
(2) Vor Zahlung der Gebühren oder Leistung entsprechender Sicherheiten können Bestattungen nicht verlangt werden. 
(3) Nutzungsgebühren sowie Gebühren für Gemeinschaftsgräber werden für die gesamte Nutzungszeit im Voraus 
erhoben. 
 (4) Die Friedhofsunterhaltungsgebühr ist bis zum 30.06. des jeweiligen Erhebungsjahres fällig. 
 
§ 5 Mahnung und Vollstreckung rückständiger Gebühren 
(1) Für schriftliche Mahnungen ist der dafür anfallende Aufwand durch den Gebührenschuldner zu erstatten. 
(2) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der 
Vollstreckungsschuldner zu tragen. 
 
§ 6 Stundung und Erlass von Gebühren 
Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachlicher Härten gestundet sowie 
ganz oder teilweise erlassen werden. 
 
§ 7 Gebührentarif 
I. Nutzungsgebühren  (Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten) 
1. Reihengrabstätten 
1.1  für Verstorbene vor Vollendung des 2. Lebensjahres (Ruhezeit 20 Jahre)   210,00 € 
1.2 für Verstorbene ab Vollendung des 2. Lebensjahres (Ruhezeit 20 Jahre) 
1.2.1 Für Sargbestattung         420,00 € 
1.2.2 Für Urnenbestattung         420,00 € 
2. Wahlgrabstätten (Ruhezeit 20 Jahre) 
2.1 Wahlgrab für Sargbestattung je Grablager       520,00 € 
2.2 Wahlgrab für 2 Urnen         520,00 € 
2.3 Gebühr für eine Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten      26,00 € 
 (Verlängerungsgebühr je Grablager und Jahr, Mindestverlängerungszeit 3 Jahre) 
2.4 Sondergrabstellen je Grablager (Wandstelle)      520,00 € 
 
II.  Gebühren für die Bestattung 
 (Verwaltungs- u. Organisationsaufwand im Zusammenhang mit der Bestattung, Aufwand für Grabherstellung etc.) 
1. Beisetzungsgebühren 
1.2.  Sargbestattung (Verstorbene bis 2 Jahre)       295,00 € 
1.2.  Sargbestattung (Verstorbene ab 2 Jahre)       590,00 € 
1.2.  Urnenbestattung          290,00 € 
 
2. Umbettungen, Ausbettungen 
1.1 Umbettung von Erdbestattungen wird nach § 8 berechnet 
1.2 Umbettung von Urnen innerhalb des Friedhofes      590,00 € 
1.3 Urnenausbettung bei Überführung auf einen anderen Friedhof    290,00 € 
III. Friedhofsunterhaltungsgebühr  
1  Zur Finanzierung der Kosten für die laufende Unterhaltung der allgemeinen Friedhofsanlage wird von 
allen Nutzungsberechtigten (Inhaber eines Grabnutzungsrechts) auf Dauer des Nutzungsrechtes eine 
jährliche Friedhofsunterhaltungsgebühr pro Grablager erhoben.  
    Die Höhe der jährlichen Friedhofsunterhaltungsgebühr beträgt pro Grablager     29,00 € 
2  Die Friedhofsunterhaltungsgebühr kann in Ausnahmefällen für die gesamte verbleibende Nutzungszeit im 
Voraus entrichtet werden. 
 
IV. Gebühr für die Benutzung der Feierhalle und der Kirche  
 
1.  Gebühr für die Benutzung der Feierhalle pro Benutzung    zurzeit     45,00 € 
2.  Gebühr für die Benutzung der Kirche inkl. Dekoration                  100,00 € 
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V. Verwaltungsgebühren / Sonstige Gebühren 
1. Genehmigung für die Errichtung eines Grabmals sowie anderer baulicher Anlagen  
(z. B. Einfassungen)           45,00 € 
2.  Genehmigung für die  Veränderung eines Grabmales oder der Ergänzung von Inschriften   
oder anderer baulicher Maßnahmen         45,00 € 
3. Erteilung einer Berechtigungskarte an einen Gewerbetreibenden      36,00 € 
4. Zweitausfertigung von Bescheinigungen der Friedhofsverwaltung      10,00 € 
5.  Umschreibung von Nutzungsrechten         10,00 € 
6.  Mahngebühr            10,00 € 
7.  Stille Beisetzung (feierlich)          90,00 € 
 
§ 8 Besondere zusätzliche Leistungen 
Besondere zusätzliche Leistungen oder Kosten, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der 
Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen Aufwand berechnet. 
 
§ 9 Öffentliche Bekanntmachungen 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderungen hierzu bedürfen der öffentlichen Bekanntmachung. 
(2) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im vollen Wortlaut in der Kommunalrundschau der Gemeinde 
Parthenstein sowie per Aushang am Friedhof Grethen.  
(3) Die jeweils geltende Fassung der Friedhofsgebührenordnung liegt zur Einsichtnahme in der Friedhofsverwaltung 
(August-Bebel-Straße 14) und im Pfarramt (Baderplan 1) in Grimma aus. 
 
§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle Änderungen treten jeweils nach der Bestätigung durch das Ev.-Luth. 
Regionalkirchenamt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebührenordnung vom 22.06.1992 i.d.F. des 
Nachtrages vom 06.02.2002 außer Kraft. 
 
Grimma, den 06.11.2013 
 
 
(Siegel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neue Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof Grethen 
Am 06.11.2013 hat der Kirchenvorstand der Kirchgemeinde Grimma als Friedhofsverwaltung für den Friedhof Grethen 
eine neue Gebührenordnung beschlossen. Damit wird nun mit Bekanntgabe dieser Ordnung  die alte Gebührenordnung 
vom 22.06.1992 i.d.F. des Nachtrages vom 06.02.2002 außer Kraft gesetzt. 
Die Gebühren in der bisherigen Höhe reichten nicht mehr aus, um die jährlich entstandenen Kosten zu decken. Damit 
war es auch nicht möglich Rücklagen zu bilden. 
In Anbetracht der Situation, dass weitere Mauerbereiche und die Nebentreppe dringend zu sanieren sind, verfügt der 
Friedhof nicht über die notwendigen Mittel, um den Friedhof jetzt und langfristig instand zu setzen und auch halten zu 
können. Die hohe Umfriedung aus Natursteinen stellt eine besondere Herausforderung dar.  
2008 konnten Sie das bereits eindrucksvoll mit dem Abrutschen der südlichen Natursteinmauer miterleben. Die 
schlimmste Konsequenz wäre den Friedhof zu schließen.  
Die in der nachfolgend aufgeführten Gebührenordnung festgesetzten Gebühren wurden entsprechend den in der Region 
üblichen Gebühren sowie unter Beachtung der Begebenheiten vor Ort festgesetzt. Die kalkulierten tatsächlichen Kosten 
liegen deutlich höher.  
Die Kirchgemeinde ist daher auch künftig bei Schäden an der Mauer oder anderen größeren Reparaturen auf die 
Mithilfe der Gemeinde angewiesen.  
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Pfarrer Torsten Merkel und Friedhofsverwalterin Silke Brück gern zur Verfügung.  
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RECHTSANWÄLTIN 
Katrin Scholz 
_____________________________ 
      
  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein 
Homepage: www.kanzlei-scholz.de 
 
ANZEIGE 
 
Punktereform ab 01. Mai 2014 
 
2014 kommt die Punktereform, das Verkehrszentralregister (VZR) in Flensburg wird durch das 
Fahreignungsregister (FAER) ersetzt. Nach langen Debatten hat das „Fahreignungsregister“ nun freie Fahrt – 
der Bundesrat hat der größten Reform in der über 50-jährigen Geschichte der Flensburger Punktekartei 
zugestimmt. Greifen sollen die neuen Regeln ab 1. Mai 2014.  
 
Wie viele Punkte gibt es künftig überhaupt?  
 
Die bisherige Skala von 1 bis 7 Punkten wird nicht so stark vereinfacht wie angedacht. Je nach Schwere des 
Delikts soll es nicht nur zwei, sondern zumindest drei Kategorien geben, also 1, 2 oder 3 Punkte. Der 
Führerschein ist dann bei 8 Punkten statt 18 Punkten weg. Der Deutsche Anwaltverein bedauert, dass die 
Möglichkeit der „feineren Unterscheidung der Vergehen“ damit aufgegeben wird. 
 
Was passiert mit den jetzigen Punkten?  
 
Eine Amnestie für die existierenden 47 Millionen Punkte gibt es nicht, sie werden prinzipiell umgerechnet. 
Da künftig vor allem Verstöße erfasst werden sollen, die für die Sicherheit auf der Straße relevant sind, 
dürfte sich aber manches Sünderkonto leeren. Von den neun Millionen Bürgern mit Eintrag in Flensburg 
könnten wohl einige Hunderttausend ganz aus der Kartei verschwinden. Wegfallen soll etwa der eine Punkt 
fürs Fahren in Umweltzonen von Großstädten ohne vorgeschriebene Plakette gegen erhöhte Geldbuße. Auch 
bei anderen Verstößen soll die Kombination aus Punkten und Geldbußen geändert werden. 
 
Kann man Punkte noch loswerden?  
 
Punkte kann man zwar abbauen, aber nur einen in fünf Jahren. Fahreignungsseminare sind in Zukunft 
freiwillig. Wer ein Seminar absolviert, kann bis zu einem Punktestand von fünf Punkten einen Punkt 
abbauen.  
 
Wie geht es weiter?  
 
Die elektronisch erfassten Punkte sollen pünktlich zum ersten Geltungstag am 1. Mai 2014 umgestellt sein. 
Bei älteren Einträgen, die noch in Papierakten stehen, beginnt die neue Zeitrechnung erst bei der nächsten 
Bearbeitung. Wer seinen reformierten Punktestand wissen will, muss sich übrigens selbst erkundigen, eine 
automatische Mitteilung gibt es nicht. 
 
 
******************************************************************************** 
 
 
Unseren werten Mandanten sowie den Einwohnern Parthensteins wünschen wir frohe 
Weihnachten, erholsame Feiertage zum Jahreswechsel und für 2014 viel Gesundheit und Erfolg  
sowie stets eine unfall- und punktefreie Fahrt! Auch im kommenden Jahr stehen wir Ihnen 
wieder gern mit unserem Fachwissen zur Verfügung. 
 
Ihre Rechtsanwältin Katrin Scholz und Rechtsanwaltsfachangestellte Nicole Pfüller. 
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Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
 
in Großsteinberg 
Herr Last, Siegfried  84 Jahre 
Herr Schwarz, Werner  80 Jahre 
Herr Eltze, Horst  79 Jahre 
Frau Luft, Helga  71 Jahre 
Frau Laube, Waltraud  79 Jahre 
Herr Meier, Harry  84 Jahre 
Frau Schmorde, Gerda  84 Jahre 
Herr Laube, Günther  80 Jahre 
Frau Pfarr, Christa  71 Jahre 
Herr Hardtmann, Peter  70 Jahre 
Frau Harnisch, Helgard  72 Jahre 
Herr Vogel, Toni  70 Jahre 
 
in Pomßen 
Frau Mücke, Karin  70 Jahre 
Frau Hessel, Ingeborg  82 Jahre 
Frau Voigt, Waltraud  77 Jahre 
Frau Helmchen, Helga  73 Jahre 
Lochmann, Rolf  84 Jahre 
Herr Lotzmann, Hellmut 83 Jahre 
Frau Kühn, Brigitta  76 Jahre 
in Grethen 
Frau Kahle, Paula  89 Jahre 
Herr Medicke, Roland  77 Jahre 
Herr Schubert, Rainer  73 Jahre 
Herr Mai, Heinz  77 Jahre 
Herr Scholz, Günther  76 Jahre 
Herr Kolbe, Wilfried  72 Jahre 
 
in Klinga 
Frau Langner, Sonja  82 Jahre 
Frau Scholze, Hildegard 90 Jahre 
Frau Wißmann, Inge  72 Jahre 
Frau Kirchner, Hannelore 76 Jahre 
Frau Tuchscherer, Ursula 76 Jahre 
Herr Tuchscherer, Kurt  78 Jahre 
Herr Bergt, Wolfgang  76 Jahre 
Herr Merker, Wolfgang  71 Jahre 
Herr Scholz, Erhard  91 Jahre 
Frau Schlag, Brigitte  72 Jahre 
Frau Herzog, Elfriede  75 Jahre 
 
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen genannten und ungenannten Jubilaren viel Gesundheit, Glück  
und persönliches Wohlergehen. 
 
 
Weihnachtgrüße der Grundschule Parthenstein  
 
Liebe Eltern unserer Grundschüler,  
liebe Einwohner und Gäste der Gemeinde Parthenstein, 
 
wir bedanken uns zum Jahresende für die Unterstützung unserer Bildungs- und 
Erziehungsarbeit recht herzlich. Nur gemeinsam können wir unseren Kindern 
ein Schulklima schaffen, in dem sie gerne lernen und auch Freude und Erfolg haben. Gleichzeitig 
verbinden wir diesen Dank mit dem Wunsch auf eine weitere gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein fröhliches Weihnachtsfest mit vielen gemütlichen Stunden im Kreise der 
Familie sowie ein glückliches, gesundes Jahr 2014. 
 
                         Ihre Lehrer und Angestellten  
                                           der Grundschule Parthenstein 
 
Freiwillige Feuerwehr Großsteinberg  
 
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Großsteinberg wünschen allen 
Einwohnern und Gästen der Gemeinde Parthenstein ein schönes, friedliches und 
erholsames Weihnachtsfest sowie ein gesundes und gutes Jahr 2014. 
 
Wir hoffen, dass auch im neuen Jahr weitere interessierte Männer und Frauen zu uns kommen, um eine Ausbildung 
zum Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Großsteinberg zu absolvieren oder als ausgebildeter Feuerwehrmann 
Kamerad unserer Ortswehr zu werden. 
 
Besuchen Sie uns zu unseren Diensten, der Terminplan hängt am Gerätehaus aus.  
Wir freuen uns auf Interessenten, die bereit sind, sich gemeinsam mit uns für den Schutz unserer Bürger einzusetzen. 
Die Kameraden der FFW Großsteinberg  
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Weihnachtsgrüße vom Hort Großsteinberg 
 
Zwölf  Monate  hat  das  Jahr  
Im Januar  bläst  der  Wind so kalt ,  
im Februar  laut  das  Jagdhorn scha l lt ,  
im März lasst  uns  die  Körner  legen,  
Apri l  neckt  uns  mit  Sonnenregen.  
Der  Mai br ingt  uns  den Voge ls ang ,  
Juni  der  macht  die  Tage  l ang .  
Der  Jul i  s ieht  die  Ähren schwer ,  
August  macht  al le  Fe lder  lee r  
Septemberäpfe l  –schwer  und r und,  
Oktober  färbt  die  Blätter  bunt ,  
November  re ißt  die  von  den Bäumen,  
Dezember  naht  mit  Weihnachtsträumen.  
So rundet  s ich das  vo l le  Jahr ,  
das  Ende  ze i gt ,  ob gut  es  war .  
 
Auch in unserer Einrichtung neigt sich ein aktives, erlebnisreiches und erfolgreiches Jahr dem Ende zu. 
Allen fleißigen Eltern, dem Elternaktiv, dem Hausmeisterteam und unserem Träger, der Gemeinde 
Parthenstein, für ihre tatkräftige Unterstützung ein herzliches Dankeschön! 
Wir wünschen unseren Kindern im Kreise ihrer Familien und allen Bürgern von Parthenstein ein ruhiges, 
besinnliches Weihnachtsfest sowie für 2014 ein gesundes Neues Jahr. 
 
Das Team vom Hort Großsteinberg 
 
Strahlende Kinderaugen in Klinga 
 
Am Freitag, den 29. Dezember 2013 - 10.00 Uhr, war es wieder soweit, es 
gab pünktlich vor der Öffnungszeit der Türchen für jedes Kind der 
Klingaer Kindereinrichtung „Gänseblümchen“ einen schoko-süßen 
Weihnachtskalender. Überreicht wurde er diesmal, im Namen des SV 
Klinga-Ammelshain, von Sportsfreund Wilfried Hilsberg. Leuchtende 
Kinderaugen erhellten den Spielsaal der Kita und mit einem 
Weihnachtslied bedankten sich die Kinder. Diese Form des vorweihnacht-
lichen Schenkens ist für den Sportverein schon zur Tradition geworden und 
zeugt von der Verbundenheit der Klingaer Vereine mit der Klingaer 
Bevölkerung. 
 
 
Wir wünschen allen aktiven und passiven Mitgliedern, unseren Sponsoren 
und allen Gästen unseren Veranstaltungen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2014. 
 
Der Vorstand des SV Klinga-Ammelshain  
Schlossmaus –Sternstunden 
 
Da gab es einen großen Stern, 
der leuchtete in nah und fern. 
Der Weihnachtsstern mit seinem Glanz, 
erfüllt auch heut die Welt noch ganz. 
Sein Licht hoch am Himmel steht  
und euch begleitet wohin ihr auch geht. 
 
Wir „Schlossmäuse“ möchten uns bei allen 
bedanken, die sich auch 2013 mit uns auf 
den Weg gemacht haben, Sternstunden 
in unseren Kita-Alltag zu bringen. 
Einen besonders leuchtenden Stern 
schicken wir an die FW Pomßen und den 
Vertrieb Betonstraßenbaustoffe Pomßen. 
 
Wenn Kinderaugen wie Sterne leuchten, 
ist das ein kleines Wunder. 
 
Das Schlossmausteam 
Lieber guter Weihnachtsmann 
schenk mir einen Schokoladenmann 
nicht zu groß und nicht zu klein 
aber niedlich soll er sein. 
 
 
Wir wünschen unseren Kindern, deren 
Eltern, Großeltern und Familien sowie allen 
Einwohnern der Gemeinde Parthenstein 
eine friedliche, ruhige Weihnachtszeit und 
einen guten Start in das Jahr 2014. 
 
Gleichzeitig bedanken wir uns bei allen 
fleißigen Helfern, die uns bei der Umsetzung 
unserer Vorhaben unterstützt und dazu 
beigetragen haben, dass wir den Kita-Alltag 
für unsere Kinder abwechslungsreich und 
interessant gestalten konnten.  
 
Das Team der 
Kita "Storchennest" Grethen 
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Der TSV Großsteinberg e.V. bedankt 
sich bei seinen Vereinsmitgliedern, 
Eltern der Nachwuchsspieler, treuen 
Fans und Zuschauern sowie den 
Sponsoren für ihre Unterstützung 
und wünscht allen ein  
 
Frohes Weihnachtsfest und ein 
gesundes Neues Jahr 2014. 
 
 
Vereinsvorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freiwillige Feuerwehr Grethen 
 
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grethen 
 
wünschen den Bürgern von Parthenstein ein wunderschönes und  
erholsames Weihnachtsfest sowie ein glückliches neues Jahr 2014. 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle für das von Ihnen  
entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 
 
Auch im neuen Jahr werden wir Ihnen wieder schützend zur Seite stehen. 
 
 
Ihre Freiwillige Feuerwehr Grethen   
 
Heimatverein „Grethener Störche“ e.V. 
 
Ooooooooohhhh es riecht gut…. 
…auch in diesem Jahr am 23.11. wurden wieder herrlich leckere 
Plätzchen im DGZ Grethen gebacken. Groß und Klein hatten dabei 
eine Menge Spaß. 
 
Die Kreativität beim Advents-Gestecke-Basteln kannte keine 
Grenzen. Wunderschöne Adventskränze und Tannengestecke aus 
gesammelten Naturmaterialien wurden von einer Vielzahl an 
Bastelwütigen angefertigt. 
 
Bei einer heißen Tasse Kaffee und einem leckeren Pfannkuchen 
der Bäckerei Kunert Grethen, konnte man sich nebenbei stärken. 
Wir sagen nochmals vielen lieben Dank allen Sammlern und 
Helfern. 
Auch ein ganz großes Dankeschön gilt unseren Vereinsmitgliedern, 
die stets einsatzbereit und engagiert bei Aufbau, Betreuen und 
Abbau dabei waren. Hierbei sind vor allem an diesem Tag unsere 
jungen Helfer Lisa und Moritz 
hervorzuheben. 
 
 
 
 
Wir wünschen allen Freunden und Bekannten des Vereins, 
Vereinsmitgliedern und deren Familien, Sponsoren und  
freiwilligen Helfern eine besinnliche Adventszeit und ein  
ruhiges Weihnachtsfest. 
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Deftiger Schlachteschmaus stärkt Schulterschluss 
Mit ihrem traditionellen Schlachtfest sagten Klingas Freiwillige Feuerwehr und ihr Förderverein Dankeschön 
für die Zusammenarbeit im Jahr 2013. Damit waren zwei 
besondere Premieren verbunden: Mangels Gelegenheit im 
Dorf selbst zu schlachten, wurden in diesem Jahr die 
Wurstsuppe, Hackepeter, Knacker, Blut- und Leberwürste 
aus Otterwischer Hausschlachtung bezogen. Zudem konnte 
zum ersten Mal das neu erbaute Klingaer 
Dorfgemeinschaftszentrum für eine Feuerwehr- und 
Vereinsveranstaltung genutzt werden. Beides tat der 
Stimmung unter den knapp 120 Gästen in keiner Weise 
Abbruch. Im Gegenteil: Gut gestärkt nach den deftigen 
Schlachtetellern und reichlich versorgt mit anregenden 
Getränken schwang die Feuerwehr-Fangemeinde das 
Tanzbein und feierte ausgelassen bis in den frühen Morgen.  
30. Dezember: Skatturnier um den 20. Klingaer 
Feuerwehrpokal 
 
Am 30. Dezember 2013 startet im Feuerwehrgerätehaus im Finkenweg ab 10 Uhr das 
Skatturnier um den 20. Klingaer Feuerwehrpokal. Gespielt werden zwei Serien zu je 
48 Spielen. Der Einsatz beträgt 10 EUR und wird vollständig als Preisgeld ausbezahlt. 
Natürlich gibt es auch wieder die traditionelle „Rote Laterne“ für den letzten 
Listenplatz. 
 
 
4. Januar: Glühwein-Empfang am Senfberg 
 
Pünktlich zum Auftakt des neuen Jahres laden Klingas Feuerwehr und ihr 
Förderverein am 4. Januar 2014, ab 17 Uhr, zum Glühwein-Empfang am 
Lagerfeuer an den Klingaer Senfberg ein. Neben heißem Glühwein und 
Kinderpunsch sorgt die Jugendfeuerwehr für einen kleinen Imbiss. Auch 
Ihre Restbestände an Stollen und Weihnachtsgebäck können Sie bei uns 
zugunsten aller Gäste “entsorgen”. 
Wir sagen an dieser Stelle herzlich Dankeschön an alle Kameraden, 
Freunde und Förderer sowie unsere Gemeindeverwaltung für die geleistete Arbeit und breite Unterstützung. 
Allen Parthensteiner Einwohnern wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest sowie für das Jahr 2014 
Gesundheit und beste Erfolge! 
Freiwillige Feuerwehr Klinga Freunde und Förderer 
der Freiwilligen Feuerwehr Klinga e. V. 
 
 
 
>>> mehr unter www.feuerwehr-klinga.de 
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Nachlese zum Pomßener Weihnachtsmarkt 
 
Dankeschön 
 
Bei schönem Wetter sorgten das 
weihnachtliche Ambiente und liebevoll 
dekorierte Stände für einen gelungenen 
Adventsauftakt in Pomßen. Der 
Weihnachtsmarkt läutete, wie jedes Jahr, eine 
frohe Weihnachtszeit ein. Die Kinder der 
Kindertagesstätte „Schlossmäuse“ trugen mit 
ihren Liedern ebenso wie die Pomßener 
Posaunenbläser zum guten Gelingen des 
Festes bei. 
Wie jedes Jahr war es für die Mädchen und 
Jungen nicht die Frage ob er wohl kommt der 
„Alte Herr“, sondern wie wird der 
Weihnachtsmann diesmal kommen? Die 
Freude der Kinder war groß als der bärtige 
Alte mit einem Framo in Begleitung von 
Rotkäppchen vorgefahren kam. Um die 
Körbe mit Geschenken für alle Kinder nach Pomßen zu bringen hatte sich der Weihnachtsmann 
Unterstützung durch einen historischen Pomßener-Schlepper geordert. 
 
Ein ganz besonderes Dankeschön sagen wir an dieser Stelle an alle Vereine, die fleißigen Helfer und die 
Betreiber der verschiedenen Stände, die uns auch in diesem Jahr unterstützt haben, so dass der 
Weihnachtsmarkt wieder ein besonderer Höhepunkt zum Jahresende wurde. 
 
Gleichzeitig wünschen die Mitglieder des Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. allen Einwohnern von 
Parthenstein, allen Helfern und Sponsoren sowie Freunden ein schönes und harmonisches Weihnachtsfest 
sowie ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2014. 
 
Der Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 
 
 
Heimatverein Großsteinberg e.V.  
 
Der Heimatverein Großsteinberg sagt Danke 
 
Das Ende des Jahres kommt in Sicht - Zeit der Besinnung und der Rückschau. Mitglieder und Vorstand des 
Heimatvereins Großsteinberg möchten in der letzten Ausgabe der Kommunalrundschau für das 2013 all 
jenen danken, die wieder die Arbeit des Vereins unterstützt haben, sei es durch Spenden, durch die 
Beteiligung an unseren Ausstellungen oder sei es einfach nur an der Teilnahme an unseren 
Frühjahrswanderungen oder unseren jahreszeitlichen Veranstaltungen. Mit Ihrem Besuch sind Sie uns Dank 
für das Geleistete und Motivation für das kommende Jahr.  
 
Danken möchten wir bei dieser Gelegenheit auch Bürgermeister Jürgen Kretschel für die verlässliche 
Unterstützung und dem Bauhof sowie der Gemeindeverwaltung, insbesondere der KR-Redaktion, für die 
ausgezeichnete Zusammenarbeit.  
 
Wir wünschen allen Einwohnern der Gemeinde Parthenstein 
ein Frohes Weihnachtsfest und für 2014 ein gutes Jahr. 
 
 
Vorstand und Mitglieder des  
Heimatvereins Großsteinberg e.V.  
Die Silvesterveranstaltung des SV Klinga-Ammelshain „Feiern mit Freunden“, diesmal unter den 
 Motto : „Unter europäischen Sternen“  im „Dorfgemeinschaftszentrum Klinga“ ist „Ausverkauft“. 
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Allen Parthenste inern frohe  und bes innliche  Stunden zum Weihnachtsfest  
sowie  Gesundheit ,  Glück  und  Erfolg im Jahr  201 4 wünscht  
 
      
     Bauservice Ziegler              Handelsbetrieb MAIK ZIEGLER 
Tiefbau * Wegebau * Beschleusung * Kleinkläranlagen   
   
 
Klinga, Siedlung Nr. 50 -  04668 Parthenstein  Klinga, Finkenweg 12 – 04668 Parthenstein  
Tel.: 034293/33000  Funk: 0163 / 844 7158    Tel.: 034293 / 32084 Fax: 034293 / 32085 
Kerstin`s Brötchenladen 
Inh. Kerstin Tänzer 
Pomßen - Am Brauteich 7   
04668 Parthenstein    034293 / 29788 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche ich 
meiner werten Kundschaft sowie allen 
Parthensteiner Einwohnern friedliche und 
erholsame Stunden sowie ein gesundes glückliches 
Neues Jahr 2014. 
Ich bedanke mich gleichzeitig für das 
entgegengebrachte Vertrauen. 
 
   Kerstin Tänzer 
 
Fichten, Lametta, Kugeln und Lichter, 
Bratäpfelduft und frohe Gesichter, 
Freude am Schenken – das Herz ist so weit. 
Allen eine schöne 
besinnliche Weihnachtszeit! 
 
Wir danken  unseren treuen Kunden für das 
erbrachte Vertrauen und wünschen ein 
gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2014. 
 
Holzverarbeitung 
Gerd Lochmann 
Pomßen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Unseren Geschäftspartnern und allen Parthensteiner 
Einwohnern wünschen wir ein friedliches und erholsames 
Weihnachtsfest sowie ein gesundes, erfolgreiches und 
glückliches Jahr 2014. 
 
Lutz Steinbach und Team sowie 
Reit- und Fahrstall Steinbach 
 
Fuhrunternehmen Lutz Steinbach 
Pomßen - Parkstraße 6  
04668 Parthenstein   
Tel.: 034293 / 29264 
MEDIZINISCHE FUßPFLEGE 
CORNELIA HIRTH 
Großsteinberg,   Nordstraße 15     
04668 Parthenstein        Tel.: 034293 / 34 306 
 
Ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest sowie für das 
Jahr 2014 viel Gesundheit, Glück und Erfolg wünsche ich all meinen  
treuen Kunden sowie den Einwohnern der Gemeinde Parthenstein 
 
 
Ihre Cornelia Hirth 
 
Zum Verschenken gibt es bei mir Gutscheine für ein Verwöhnprogramm, spezielle Massagen oder  
tolle Fußpflegeprodukte. 
Schauen Sie einfach mal rein – ich freue mich auf Ihren Besuch! 
Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und interessante Informationen aus Parthenstein sowie die 
entsprechenden Links zu den Vereinen und einigen kommunalen Einrichtungen, Satzungen und 
Formularen finden Sie auch im Internet unter  
 
www.parthenstein.de 
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Suche 3 Raum- Wohnung 
Angebote bitte unter 
0176 25657765 
Die Gemeinde Parthenstein bewirtschaftet mehr 
als 60 kommunale Wohnungen verschiedener 
Ausstattung und Größe. 
 
Sollten Sie Interesse an einer Wohnung in 
Parthensteins Ortsteilen haben, lohnt es sich, 
auch die Gemeinde Parthenstein als eventuell 
künftigen Vermieter in Ihre Wohnungssuche 
einzubeziehen. 
 
Sie haben folgende Kontaktmöglichkeiten: 
 
 Telefon: 034293 522-12  
 
 E-Mail:  wohnungsverwaltung@parthenstein.de 
 
 persönlich zu den Sprechzeiten in unserem 
Verwaltungsgebäude in 04668 Parthenstein  
OT Großsteinberg, Große Gasse 1  
 
Ansprechpartnerin: Simone Belaschki  
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Dankeschön der Redaktion! 
 
Ich nutze auch in diesem Jahr die Dezemberausgabe der Kommunalrundschau, um all meinen 
„Hobbyredakteuren“ wieder ganz herzlich für Ihre Mit- und Zuarbeit zu danken. 
Die Beiträge und Berichte von Veranstaltungen und der Arbeit der Vereine und kommunalen Einrichtungen 
bereichern unser Amtsblatt und machen es zu einer interessanten Kommunalrundschau. 
Natürlich verbinde ich diesen Dank mit dem Wunsch auf weitere gute Artikel und Berichte, um auch künftig 
unsere Leser über das Dorfgeschehen zu informieren. 
 
Ich wünsche allen Lesern und Einwohnern der Gemeinde Parthenstein ein friedliches und erholsames 
Weihnachtsfest mit besinnlichen und gemütlichen Stunden im Kreise der Familie sowie  
für das kommende Jahr beste Gesundheit, viel Glück und Erfolg. 
 
Sylvia Schindler  
Redaktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich danke meinen Patienten für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen und wünsche 
ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen 
gutes neues Jahr. 
Auch 2014 stehen wir Ihnen, wie gewohnt,  
mit unserem Angebot zur Verfügung. 
 
PHYSIOTHERAPIE Stefanie Diestel 
Pomßen - Parkstraße 6  
04668 Parthenstein  
    034293 / 46 362    Fax 034293 / 46 363 
 
Ab Januar 2014 starten in unserer Praxis 
wieder folgende Kurse: 
 
 Rückenschule in Pomßen und Klinga 
 Ernährungscoaching zur 
Gewichtsreduzierung  
 Bauch-Beine-Po-Kurse 
 Fit for Kids (verschiedene Altersgruppen) 
 Nordic Walking  
 Rückbildungsgymnastik  
 Rehasport  
 Zumba  u.v.a.m. 
Bei Interesse melden Sie sich in unserer Praxis, wir freuen uns auf Sie.  
 
Wenn Schneekristalle in der Sonne und Eisblumen an den 
Scheiben glitzern ist es soweit: 
Den Winter haben wir wieder, 
Räucherkerzen glimmen, 
Chöre singen Lieder. 
Wenn Kerzen und Lichterzauber die Nacht erhellen,  
dann ist sie da – die Weihnachtszeit! 
 
Ein frohes und erholsames Weihnachtsfest sowie für das 
neue Jahr 2014 Gesundheit, Glück und Zufriedenheit 
wünsche ich all meinen Patienten und  
Einwohnern von Parthenstein. 
 
         Ihre Dipl-Med. Gabriele Eichardt  
                          mit Team 
            
Wir wünschen ein schönes Weihnachtsfest sowie 
ein gesundes und gutes neues Jahr, verbunden 
mit dem Dank für die bisherige gehaltene Treue 
und das entgegengebrachte Vertrauen. 
Ihr 
Installations- und Heizungsbaumeister  
Rainer Kühn & Familie 
Großsteinberg, Querstraße 2 a   
Tel.: 034293 / 55096 
  Friseursalon Katrin Kinne  
   Gartenstraße 52  
   04683 Köhra       034293/31414 
    
 
Öffnungszeiten:  
Montag – Freitag  9.30 – 18.30 Uhr und  
Samstag   8.00 – 13.00 Uhr 
Montag und Dienstag ohne Bestellung  
Mittwoch – Samstag mit Bestellung 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche ich 
meiner werten Kundschaft und allen Einwohnern der 
Gemeinde Parthenstein erholsame und friedliche 
Stunden sowie ein gesundes und glückliches Jahr 
2014. 
Gleichzeitig bedanke ich mich für die gehaltene Treue 
und das entgegengebrachte  
Vertrauen recht herzlich! 
 
Ihre Friseurmeisterin  
       Katrin Kinne 
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Frank Stephan 
Pomßen 
Parkstraße 24 A 
04668 Parthenstein  
FAX:  034293 / 55458 
Mobil:  0171 / 7453429  
Tel.:  034293 / 30408 
 
Ich wünsche allen Parthensteiner Einwohnern ein 
erholsames und friedliches Weihnachtsfest mit 
gemütlichen Stunden im Kreise der Familie sowie für das 
kommende Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg. 
Meiner werten Kundschaft danke ich für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die gehaltene Treue 
recht herzlich.  
Natürlich stehe ich Ihnen auch im 
nächsten Jahr wieder mit meinen  
Leistungen zur Verfügung.  
 
    Frank Stephan 
 
Uta Stephan – Flüssiggas- 
Flaschentausch für Privat und Gewerbe 
All unseren Kunden wünschen wir ein 
schönes, friedliches und erholsames 
Weihnachtsfest sowie ein gesundes, 
glückliches, erfolgreiches und unfallfreies 
Jahr 2014.  
Für das entgegenbrachte Vertrauen und 
die gehaltene Treue bedanken wir uns und 
stehen Ihnen auch weiterhin mit unseren 
Werkstattleistungen zur Verfügung. 
 
Ihr Team vom Kfz-Service Zupan 
 
- Meisterbetrieb – Henry Zupan 
Großsteinberg - Querstraße 1 f 
04668 Parthenstein  
 
Tel.:   03 42 93 / 556 40 
Fax:   03 42 93 / 556 41 
Funk: 0172 / 952 2685 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich wünsche meiner werten  
Kundschaft und allen  
Parthensteiner Einwohnern  
eine besinnliche Weihnacht  
sowie ein gesundes und gutes  
Neues Jahr. 
 
Mit meinen Leistungen rund um die 
Abwasserleitung stehe ich Ihnen auch künftig 
gern zur Verfügung. 
  
Jens Sieber 
Beiersdorfer Straße 17 – 04668 Grimma 
Telefon: 03437 – 71 59 184 
Fax: 03437 – 71 59 185 Mobil: 0177 – 316 18 26 
E-Mail: info@sieber-rohhreinigung.de 
 
Breite  Straße 9 in 04683 Naunhof 
Wir danken unseren Kunden und Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit im Jhr 
2013 und wünschen ein frohes und  besinnliches Weihnachtsfest sowie Gesundheit, Glück 
und Erfolg im neuen Jahr. 
 
  Unsere Bürozeiten zum Jahreswechsel:  
  Montag 23.12.2013 14.00 – 17.00 Uhr 
  Dienstag 24.12.2013  geschlossen 
  Mittwoch 25.12.2013  geschlossen 
  Donnerstag 26.12.2013 geschlossen  
  Freitag 27.12.2013 10.00 – 12.00 Uhr 
        sowie nach Vereinbarung 
 
Telefon:  034293 / 3 27 06  Fax: 034293 / 3 52 43 Funk: 0160 / 5 33 56 50 
  Montag 30.12.2013 15.00 – 17.00 Uhr 
  Dienstag 31.12.2013  geschlossen 
  Mittwoch 01.01.2014  geschlossen 
  Donnerstag 02.01.2014 9.00 – 12 und 15.00 – 17.00 Uhr  
  Freitag 03.01.2014 9.00 – 12.00 Uhr 
Förderverein für die Restaurierung 
und Pflege der Barock-Orgel in 
der Kirche zu Klinga e.V. 
 
Streifenkalender 2014 
42 x 11 cm 
mit Gemälden und Grafiken von  
Fritz Mehnert 
EUR 6,85 
Mit dem Erwerb unterstützen Sie 
die Restaurierung der Barock-
Orgel in der Kirche zu Klinga 
 
Bestellung und Bezug über: 
Simone Moßler 
Klinga, Siedlung 8 
Telefon: 034293 / 31 708 
email: simone.mossler@freenet.de 
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Wir wünschen unseren treuen Kunden, 
unseren Mitarbeitern nebst Familien und natürlich  
unseren Geschäftspartnern und allen Einwohnern 
 von Parthenstein ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 
sowie Gesundheit, Glück und Erfolg für das Jahr 2014. 
 
Bäckermeister Klaus Kunert und Familie 
    
                             All  meinen Kunden und Einwohnern von Parthenstein wünsche  
    ich ein besinnliches und erholsames Weihnachtfest  sowie für  das  
    Jahr 2014 Gesundheit  und Glück.  
 
Ich danke meiner werten Kundschaft für die gehaltene Treue und stehe Ihnen selbstverständlich auch  
im nächsten Jahr gern wieder mit all meinen Leistungen der Floristik sowie den verschiedenen 
Postdienstleistungen zur Verfügung. Zur Versendung Ihrer Weihnachtspäckchen erhalten Sie bei mir 
komplette Versandsets in verschiedenen Formen und Farben. 
Weiterhin: Kartenaufladung für Mobilfunkhandys 
Neu: ADAC-Postbus Tickets – ich informiere Sie gern darüber.  
 
Ihre Margitta Kötz 
 Pomßen  - Hauptstraße 20    04668 Parthenstein   Tel.:  034293 / 34 383 
 
Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch, Donnerstag u. Freitag  8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag    8.30 – 12.00 Uhr 
Samstag     8.00 – 12.00 Uhr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinsam Wege zu finden und zu gehen, 
dies waren erfüllende Augenblicke des vergangenen Jahres. 
 
Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit und das 
Vertrauen, das Sie in unsere Arbeit setzen. 
 
Besinnliche Stunden zum Jahresausklang sowie Glück  
und Erfolg für 2014 wünscht allen Parthensteinern das  
 
Team der Firma Tino Köcher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ulrich Altner 
Landschaftspflege – Kommunalarbeiten 
Lessingstraße 13  04683 Naunhof 
Tel. 034293 / 34 744 Fax. 034293 / 34 755 Funk 0172 - 340 1473 
seit 1991 
 
 Wegebau / Pflasterarbeiten 
 Regen- und Abwasserbeschleusung 
 Erd- und Abbrucharbeiten 
 Kleincontainerdienst mit Multicar 
 Baum- und Heckenschnitt 
 Gewässerunterhaltung 
 Fäll- und Rodearbeiten, 
 Stubbenfräsen, Schredderarbeiten 
 Holzankauf als Selbstwerber 
 maschinelle Holzernte mit Raupenharvester  
für Waldbesitzer 
 Kamin- u. Brennholz, Mulch, Mutterboden 
Nach Absprache sind wir auch auf unserem Betriebshof Großsteinberg für Sie erreichbar. 
 
Für das bevorstehende Weihna chts fest  wünsche ich meiner treuen Kundschaft   
und allen Einwohnern der Gemeinde Parthenstein friedliche,  besinnliche und 
erholsame Stunden sowie für das Jahr 201 4 Gesundheit ,  Glück und Erfolg!  
 
Ulrich Altner  
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Baudienstleistungen 
Fa. Michael Bergander 
 
Kleine Gasse 4  - 04668 Parthenstein / Großsteinberg 
Mobil: 0173 / 9860 895 
 
Ich wünsche all meinen Kunden, 
Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues 
Jahr. 
 
Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen. 
Im nächsten Jahr stehe ich Ihnen wieder gern 
tatkräftig zur Seite. 
 
Michael Bergander 
Baudienstleistungen 
 
Wir wünschen all unseren Kunden, 
Geschäftspartnern und 
Einwohnern der Gemeinde 
Parthenstein 
ein friedliches und schönes 
Weihnachtsfest sowie für das 
kommende Jahr viel Gesundheit, 
Glück und Erfolg. 
Lydia Braun 
Inhaberin/Reiseverkehrskauffrau 
Kurze Str. 4, 04683 Naunhof 
 
Tel.:     034293-449144   
E-Mail: info@reisebuero-naunhof.de 
www.reisebuero-naunhof.de 
Öffnungszeiten 
 
 Montag – Freitag 
             10 bis 19 Uhr 
 
Wir danken unseren Kunden für ihre Treue und das uns entgegengebrachte Vertrauen. 
Ihnen allen wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest sowie Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr. 
In der Passage 
am Groschenmarkt/ Engel Apotheke 
